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entre de recherches sur les C









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Imagining the Spirits of Deceased Pregnant Woman: Analysis of Illustrations of 



















“Le jardin japonais comme champ des enjeux internationaux : tendances récentes 
de la recherché.” Judith Delfiner ed., Perspective 2020-1, Institut national 

























“The Quality of Emperorship in 21st Century Japan: Reflections on the Reiwa 
Accession.” Mark Selden ed., Asia Pacific Journal Japan Focus, Volume 18, Issue 
12, Number 1, Asia Pacific Journal Japan Focus, June 2020, PP. 1–23.（査読付き）
“Sannō Matsuri: Fabricating Festivals in Modern Japan.” Elisabetta Porcu and 
James Mark Shields, eds., Journal of Religion in Japan Volume 9, Issue 1–3, Brill, 
August 2020, pp. 78–117.（依頼論文・査読付き）
・その他の執筆活動
“Introduction: In Search of the Kyoto Modern.” Kyoto’s Renaissance: Ancient 
Capital for Modern Japan.（著書欄参照）

































「転向を語ること─小林杜人とその周辺」Diego Cucinelli and Andrea Scibetta, 
eds., Tracing Pathways 雲路：Interdisciplinary Perspectives on Modern and Con-









Kyoto’s Renaissance: Ancient Capital for Modern Japan. co-edited with Maruyama 






“Ornamental Diplomacy: Emperor Meiji and the Monarchs of the Modern World.” 
Robert Hellyer and Harald Fuess eds., The Meiji Restoration: Japan as a Global 
Nation, Cambridge University Press, April 2020, pp. 232–248.（依頼論文・査読
付き）
「令和の始まりに見る天皇制の現在」『ブリタニカ国際年間』ブリタニカ・ジャ
パン　2020 年 5 月　119頁～ 123頁（依頼論文）
“Performing History: Festivals and Pageants in the Making of Modern Kyoto.” 






































































“Time Information System, HuTime - A Visualization and Analysis Tool for 
Chronological Information of Humanities.” Proceedings of Digital Humanities 











































「歴史学界と偽書」『ユリイカ』第 52巻第 15号　青土社　2020年 11月
書評「平山優著『戦国の忍び』角川新書」『朝日新聞』　2020年 11月 21日
書評「北岡伸一著 『明治維新の意味』 新潮選書」 『朝日新聞』　2020年 12月 12日
(39)
「歩くコンピュータ」『京都新聞』　2020年 6月 18日
















「祇園祭との不思議な縁 （現代のことば）」 『京都新聞』 （夕刊）　2020年 7月 13日
「フロイス著『1588年日本年報』ローマ、1590年」『日文研』65号　国際日本
文化研究センター　2020年 9月
「中秋の名月に思うこと （現代のことば）」 『京都新聞』 （夕刊）　2020年 9月 9日












































『現代語訳　小右記 11 右大臣就任』吉川弘文館　2020年 10月　277頁































































『恋する民俗学者 1 柳田國男編』（中島千晴と共著）KADOKAWA　2021年 3月　
832頁











































































“Kai Fusayoshi, nomiya photographer,” KYOTOGRAPHIE 2020 catalogue, 
KYOTOGRAPHIE, September, 2020.
「トイレはそんなに 「悪い」 のか」 『サンデー毎日』2020年 9月 20日号　2020年
9月
“The irony of phasing out plastic bags and disposing of masks.” The Japan News, 
September 12, 2020.
「靴と日本―土足のゆくえ」『修親』10月号　修親刊行事務局　2020年 10月
「京都の端から、こんにちは」（連載 6回）『NICHIBUNKEN NEWS LETTER』国
際日本文化研究センター　2020年 10月～ 2021年 3月
























「도우미 Companion가 여간수로 불렸던 무렵（コンパニオンが女看守とよばれ
たころ）」佐野真由子、陸栄洙編『만국박람회와　인간의　역사（万国博覧












書評「この人に訊け！」（連載 7回）『週刊ポスト』　2020年 4月～ 2021年 2月
「わが人生最高の 10冊」『週刊現代』4月 4日号　2020年 4月
「東西まちまち」（連載 7回）『読売新聞』　2020年 4月 5日～ 2020年 9月 6日








インタビュー「一聞百見」（連載 3回）『産経新聞』　2020年 5月 12日～ 2020
(32)
256号　『あいだ』の会　2020年 11月
“Les Yeux clos d’Odilon Redon à Tōru Takemitsu: d’un œil à l’autre, ou le rêve en 
transmigration et l’apparition de l’esprit.” Sarah Burkhalter & Laurence 





































“A.K. Coomaraswamy and Japan: A tentative overview.” Madhu Bhalla ed., Culture 
as Power: Buddhist Heritage and the Indo-Japanese Dialogue, Routledge India, 
December 2020, pp. 119–132.（依頼論文・査読付き）
「特集＊鳥獣戯画の世界　ウサギの跳躍　《鳥獣戯画》からの脱線の企て」『ユ






“You Say Liberté, Égalité, Fraternité? Japanese Critical Perceptions of the Idea of 
Europe: A Preliminary Reflection for the Regeneration of Universal Humanism,” 
Vladimir Biti, Joep Leerssen, and Vivian Liska eds., The Idea of Europe: the clash of 














“Obituary: Tôru Haga (1931–2020)” “Nécrologie : Tôru Haga (1931–2020)” AILC-























“Weg (Dō)–Rahmenlosigkeit–Verlauf: Eine Reflexion auf ,Japanisches’ in der 
Kunst.” Yasuhiro Sakamoto, Felix Jäger, and Jun Tanaka(Hrsg.) eds., Bilder Als 
Denkformen: Bildwissenschaftliche Dialoge Zwischen Japan Und Deutschland. 
Berlin, De Gruyter, June 2020. pp. 127–144.（依頼論文・査読付き）（ドイツ語）
“Cultural Gap, Mental Crevice, and Creative Imagination: Vision, Analogy, and 
Memory in Cross-Cultural Chiasms.” Tanehisa Otabe, Manfred Milz, Masanori 
Tsukamoto, Carole Maigné, James Kirwan, Gunter Gebauer, and Sean J. McGrath 
eds., Journal of Aesthetics and Phenomenology (online), Volume. 6, 2019, Taylor & 









“Distance Reading, Migration of the Meaning and Metempsychosis through 
Translation: Is “World Literature or Global Art” Possible? -Comparative 
Literature and Art in the Context of the Globalization-” 荒木浩編『古典の未来
学― Projecting Classicism』文学通信　2020年 10月　836頁～ 849頁（依頼
論文・査読付き）（複数言語）
「欧州航路からインターネットへ―日仏美術相互交流の 150年」『CONNEC-













































「感染症の日本史」（連載 6回）『文藝春秋』98(5)～ (10)　2020年 4月～ 9月










































































































第 350回 令和 2年 10月 8日（木）
第 351回 令和 2年 10月 22日（木）
第 352回 令和 2年 11月 5日（木）
第 353回 令和 2年 11月 26日（木）
第 354回 令和 2年 12月 10日（木）
第 355回 令和 2年 12月 24日（木）（開催中止）
第 356回 令和 3年 1月 7日（木）
第 357回 令和 3年 1月 21日（木）
第 358回 令和 3年 2月 4日（木）
第 359回 令和 3年 2月 18日（木）
第 360回 令和 3年 3月 4日（木）
第 361回 令和 3年 3月 18日（木）
外国人来訪者







第 57回 令和 2年 6月 26日（金）（書面審議）
第 58回 令和 2年 12月 18日（金）
第 59回 令和 3年 3月 5日（金）
調整会議
第 341回 令和 2年 4月 8日（水）
第 342回 令和 2年 4月 22日（水）（開催中止）
第 343回 令和 2年 5月 13日（水）
第 344回 令和 2年 6月 3日（水）
第 345回 令和 2年 6月 16日（火）
第 346回 令和 2年 7月 1日（水）
第 347回 令和 2年 7月 15日（水）
第 348回 令和 2年 9月 2日（水）
第 349回 令和 2年 9月 16日（水）
第 350回 令和 2年 10月 7日（水）
第 351回 令和 2年 10月 21日（水）
第 352回 令和 2年 11月 4日（水）
第 353回 令和 2年 11月 25日（水）
第 354回 令和 2年 12月 9日（水）
第 355回 令和 2年 12月 23日（水）（開催中止）
第 356回 令和 3年 1月 6日（水）
第 357回 令和 3年 1月 20日（水）
第 358回 令和 3年 2月 3日（水）
第 359回 令和 3年 2月 17日（水）
第 360回 令和 3年 3月 3日（水）
第 361回 令和 3年 3月 17日（水）
センター会議
第 341回 令和 2年 4月 9日（木）（書面審議）
第 342回 令和 2年 4月 23日（木）（開催中止）
第 343回 令和 2年 5月 14日（木）
第 344回 令和 2年 6月 4日（木）
第 345回 令和 2年 6月 18日（木）
第 346回 令和 2年 7月 2日（木）
第 347回 令和 2年 7月 16日（木）
第 348回 令和 2年 9月 3日（木）





第 54回［令和 2年 11月 13日（金）～ 15日（日）］
テーマ　帝国のはざまを生きる―交錯する国境、人の移動、アイデンティティ
研究代表者　蘭 信三 客員教授（上智大学 教授）／松田 利彦 教授
公開講演会
［令和 2年 10月 13日（火）］
第 1回　日文研―京都アカデミック ブリッジ
テーマ　愛と芸術の都を語ろう
パネリスト　井上 章一 所長／ウスビ・サコ（京都精華大学 学長）／赤松 玉女
（京都市立芸術大学 理事長・学長）
進　行　呉座 勇一 助教






員教授）／松平 莉奈（画家）／石上 阿希 特任助教
進　行　荒木 浩 教授
特別講演会








第 242回［令和 2年 7月 2日（木）］（オンライン開催）
発表者　サイモン・パートナー（デューク大学 教授／日文研 外国人研究員）
テーマ　Class and Gender in an Age of Revolution: The life of a samurai housewife 
before and after the Meiji Restoration
第 243回［令和 2年 9月 3日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　アストギク・ホワニシャン （ロシア・アルメニア大学 上級講師／日文
研 外来研究員）
テーマ　Victims of Forced Sterilizations in Japan and the Politics of Redress
第 244回［令和 2年 11月 5日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　西川 賢（津田塾大学 教授）（オンライン登壇）
テーマ　What’s Happened in the 2020 Presidential Election?
第 245回［令和 3年 3月 4日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　袁 漸達 （日文研 外来研究員）
テーマ　Intertwined National Ideals: Manchukuo’s Chinese Government Leaders, 
1931–1937
学術講演会
























第 337回［令和 2年 6月 9日（火）］（開催中止）
発表者　李 杰玲（海南師範大学国際教育学院 副教授／日文研 外国人研究員）
テーマ　疫病から石化話へ―日中生死観とその文学表現の比較
コメンテーター　荒木 浩 教授
第 338回［令和 2年 12月 8日（火）］
発表者　李 杰玲（海南師範大学国際教育学院 副教授／日文研 外来研究員）
テーマ　疫病から石化話へ―日中生死観とその文学表現の比較
コメンテーター　荒木 浩 教授
第 339回［令和 3年 2月 9日（火）］（開催中止）




第 263回［令和 2年 9月 17日（木）］（オンライン同時開催）
発表者　山本 忠宏（神戸芸術工科大学 助教）
テーマ　絵巻まんが訳から考える間メディア的方法論












第 267回［令和 3年 2月 18日（木）］（オンライン開催）
発表者　榎本 渉 准教授
(20)
◯令和 2年 5月 1日　採用
プロジェクト研究員　稲垣 智恵
プロジェクト研究員　堀井 佳代子
◯令和 2年 6月 30日　退職
外国人研究員　ジェームス・ケテラー（シカゴ大学教授）




◯令和 2年 8月 27日　退職
外国人研究員　阮 南（ベトナムフルブライト大学教授）
◯令和 2年 8月 31日　退職
外国人研究員　李 杰玲（泰山大学泰山研究院研究員）
◯令和 2年 9月 30日　退職
助教　古川 綾子
◯令和 2年 10月 1日　再任
助教　白石 恵理
◯令和 2年 12月 3日　採用
外国人研究員　王 志松（北京師範大学教授）
外国人研究員　張 龍妹（北京外国語大学教授）
◯令和 3年 1月 1日　採用
外国人研究員　堀内 アニック（パリ第 7大学教授）
◯令和 3年 1月 12日　採用
外国人研究員　財吉拉胡（内蒙古民族大学教授）















（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日）
人事異動
◯令和 2年 4月 1日　任命
所長　井上 章一






◯令和 2年 4月 1日　昇任
教授　フレデリック・クレインス
◯令和 2年 4月 1日　契約更新
特任助教　前川 志織
















◯令和 2年 4月 24日　退職
外国人研究員　マッシミリアーノ・トマシ（西ワシントン大学教授）
◯令和 2年 4月 29日　退職
外国人研究員　李 市埈（崇実大学校教授）














































































榎本 渉、呉座 勇一、伊東 貴之、磯田 道史、龔 婷、久葉 智代、堀
井 佳代子、青山 幹哉、石田 俊、上野 勝之、大石 学、岡野 友彦、
川合 康、木下 聡、京楽 真帆子、東海林 亜矢子、関 幸彦、髙橋 昌
明、田中 誠、佃 美香、告井 幸男、寺内 浩、野口 孝子、野口 実、
東島 誠、樋口 健太郎、カレル・フィアラ、服藤 早苗、松田 敬之、
松永 和浩、美川 圭、森 公章、刑部 芳則、川西 孝男、重田 香澄
〔海外共同研究員名〕







































根川 幸男、齊藤 紅葉、稲垣 恭子、竹内 里欧、西田 彰一、齊藤 智、
ラプリー・ジェルミー、安藤 幸、井上 義和、椎名 健人、高山 敬
太、片山 杜秀、宇野 重規、柏木 敦、大澤 聡、大田 美佐子、阿川 































アストギク・ホワニシャン、田村 美由紀、増田 斎、葉 暁瑶、橘川 
智也、石川 巧、辛島 理人、川口 隆行、黒川 伊織、小杉 亮子、飯
田 祐子、高 榮蘭、佐藤 泉、美馬 達哉、鳥羽 耕史、宋 恵媛、光石 
亜由美、ニコラス・ランブレクト、キツニック・ラウリ、解 放、


























荒木 浩、榎本 渉、磯前 順一、廣田 浩治、梶谷 真司、金 泰虎、小













松田 利彦、田村 美由紀、太下 義之、佐野 真由子、谷川 建司、大
石 真澄、小川 さやか、荻野 幸太郎、沢田 眉香子、服部 圭郎、服



























井上 章一、石川 肇、安井 眞奈美、唐 権、申 昌浩、永井 良和、西
村 大志、濱田 陽、李 珦淑、嘉本 伊都子、加藤 政洋、崔 吉城、矢
原 章、川井 ゆう、岩井 茂樹、井上 雅人、長田 俊樹、木村 立哉、









































倉本 一宏、木場 貴俊、久葉 智代、龔 婷、廬 雪健、宋 丹丹、島村 
恭則、細井 浩志、徳永 誓子、水口 幹記、佐々木 聡、髙橋 あやの、
深澤 瞳、山下 克明、奈良場 勝、上野 勝之、林 淳、平野 多恵、中
町 泰子、大形 徹、塩月 亮子、宮島 一彦、東畑 開人
〔海外共同研究員名〕



















フレデリック・クレインス、石川 肇、松木 裕美、光平 有希、根川 
幸男、飯窪 秀樹、鋳物 美佳、春藤 献一、陳 イジェ、二村 淳子、
君島 彩子、前川 志織、ゴウランガ・チャラン・プラダン、齊藤 紅
葉、藤本 憲正、寺本 敬子、志賀 祐紀、白石 恵理、森岡 優紀、今
泉 宜子、岩井 茂樹、鵜戸 聡、江口 久美、大西 宏志、小倉 紀蔵、
尾鍋 智子、加藤 善朗、申 昌浩、莊 千慧、滝澤 修身、竹村 民郎、
多田 伊織、土居 浩、戸矢 理衣奈、平倉 圭、堀 まどか、松井 裕美、
























劉 建輝、単 荷君、高 燕文、中山 大将、権 香淑、野入 直美、八尾 
祥平、李 洪章、石川 亮太、原 佑介、木下 昭、長沢 一恵、深尾 葉
子、坂部 晶子、高 媛、塚瀬 進、丁 智恵、福本 拓、松平 けあき、
孫 嘉睿、上田 貴子、ニコラス・ランブレクト
〔海外共同研究員名〕

















劉 建輝、光平 有希、単 荷君、高 燕文、香西 豊子、駒込 武、高野 
麻子、福士 由紀、石原 あえか、石川 亮太、愼 蒼健、中生 勝美、
李 昇燁、加藤 道也、やまだ あつし、通堂 あゆみ、米谷 匡史、加
藤 茂生、長沢 一恵、都留 俊太郎
〔海外共同研究員名〕

















洪 子偉（ゲストスピーカー） 「Taiwanese Philosophy: From the Sit-Chûn 











林 永強「Rereading Nishida Kitarō as a New Confucian: With a Focus 












合田 正人、藤田 正勝、井川 義次、嶺 秀樹、安部 浩、景山 洋平、
竹花 洋佑、太田 裕信、亀井 大輔、林 永強、秋富 克哉、出口 康夫、
植村 玄輝、ダリシエ・ミシェル、張 政遠、河合 一樹、山村 奨
〔海外共同研究員名〕




































































伊東 貴之、稲賀 繁美、劉 建輝、谷 徹、石井 剛、杉村 靖彦、小倉 


























木場 貴俊、石上 阿希、井上 章一、古川 綾子、前川 志織、山田 奨
治、坂 知尋、光平 有希、アストギク・ホワニシャン、姜 姗、川橋 
範子、香西 豊子、板坂 則子、中本 剛二、相田 満、蘆田 宏、今井 
秀和、遠藤 誠之、越智 秀一、木森 圭一郎、倉田 誠、桑原 牧子、
鈴木 則子、鈴木 由利子、高橋 淑子、田里 千代、波平 恵美子、松
岡 悦子、宮崎 康子、エドワード・ドロット、伊藤 謙、阿部 奈緒
美、木下 知威、二宮 美鈴、稲田 健一、多田 伊織
〔海外共同研究員名〕





花、サイモン・パートナー、森岡 優紀、松田 宏一郎、土屋 礼子、
五百旗頭 薫、菅原 真弓、百瀬 響、大久保 健晴、アレキサンダー・





松田 宏一郎、土屋 礼子、菅原 真弓、百瀬 響、アレキサンダー・





稲賀 繁美、石川 肇、劉 序楓、光平 有希、磯田 道史、井上 章一、
森岡 優紀、稲垣 智恵、上垣外 憲一、陳 力衛、王 宝平、小倉 紀蔵、
白幡 洋三郎、単 援朝、陳 継東、仲 万美子、松宮 貴之、森田 憲司、
深尾 葉子、伊藤 謙、南 誠、李 偉、高橋 博巳、村田 雄二郎、岸 陽
子、安藤 潤一郎、陳 捷、劉 岸偉、戦 暁梅、平岡 隆二、李 長波、
閻 小妹
〔海外共同研究員名〕











ン、光平 有希、西山 由理花、倉田 健太、田村 美由紀、増田 斎、
井上 章一、古田島 洋介、藤田 大誠、川島 浩平、佐伯 順子、佐々
木 浩雄、高嶋 航、竹村 民郎、等松 春夫、永井 久美子、堀 まどか、
吉江 弘和
(3)
高橋 悠介、橋本 正俊、猪瀬 千尋、今枝 杏子、大河内 智之、川口 
成人、川本 慎自、小助川 元太、小山 順子、坂本 亮太、重田 みち、








































































共 同 研 究






野 明子、板倉 史明、内田 力、菊地 暁、神松 一三、近藤 和都、嵯
峨 景子、杉本 仁、鈴木 麻記、鈴木 洋仁、團 康晃、鶴見 太郎、石
田 美紀、萩原 由加里、ビョーン＝オーレ・カム、藤岡 洋、牧野 
守、松井 広志、室井 康成、雑賀 忠宏、竹村 民郎、川松 あかり、
藤嶋 陽子、花田 史彦、香川 雅信、横田 尚美、谷島 貫太、滝浪 佑
紀、櫻木 千恵、北浦 寛之、川口 典成、山本 忠宏、伊藤 慎吾、オ
ウ ケイカイ
〔海外共同研究員名〕
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